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El Col·legi elegirà per
separat la junta i el degà
Les candidatures podran ser per demarcació
i no caldrà presentar-ne a les quatre alhora
—Ángel Jiménez—
En l'Assemblea Extraordinària del mes de
desembre passat, la Junta de Govern del
Col·legi va proposar un nou Règim
Electoral per pal·liar les dificultats que van
sorgir de l'aplicació del Règim vigent en
les anteriors eleccions. Això obligava, a la
vegada, a una adequació dels Estatuts de
l'entitat i, per tant, a la seva modificació
parcial. Totes dues propostes varen ser
aprovades.
En finalitzar les últimes eleccions del Col·legi
(febrer de 1991), una de les qüestions que la
nova Junta va resoldre era la necessitat de
modificar el reglament del Règim Electoral, ja
que l'experiència recent havia posat de manifest
la dificultat de constituir candidatures amb llistes
tancades a tot Catalunya, requisit indispensable
per accedir a les Juntes de la institució. També la
dificultat burocràtica del vot per correu i altres
petits detalls feien quasi impossible utilitzar
aquesta opció. En definitiva, tot plegat
aconsellava la creació d'una comissió que tingués
enllestits els treballs, amb temps suficient, abans
d'una nova convocatòria electoral. El nou Règim
Electoral aprovat serà editat en breu i tots els
col·legiats en rebran una còpia. Mentrestant,
precisarem aquells aspectes que han estat
modificats i alhora argumentarem per què.
Probablement la principal novetat és la
introducció de la figura del degà com un òrgan
de govern diferenciat de la junta, de forma que
s'escollirà per votació separada en el conjunt de
les quatre demarcacions i per un període de 4
anys. Aquest canvi permet que a cada una de les
demarcacions es puguin constituir tantes
candidatures com es vulgui. Es a dir, a
Barcelona, per exemple, n'hi podran haver 2, a
Girona 3, a Lleida 1 i a Tarragona 2. Fins ara
això era impossible, puix que el reglament
obligava a fer llistes tancades a tota la
circumscripció de Catalunya i ara només serà
obligatori fer-les a les respectives demarcacions.
A les anteriors eleccions calia que a una
candidatura conformada a qualsevol demarcació
s'hi afegissin necessàriament, per tenir validesa,
una candidatura per cada una de la resta de
demarcacions. Això era veritablement un garbuix
i és el que s'ha tractat d'evitar ara.
Per aspirar al càrrec de degà, caldrà una antiguitat
com a col·legiat de 5 anys, com a mínim.
El més destacable
Una altra novetat destacable són les condicions
d'elegibilitat. Amb la normativa que regia fins
ara, els col·legiats jubilats i numeraris no podien
concórrer a les Juntes respectives. Ara, cada
candidatura podrà designar un lloc, és a dir, una
sola vocalia dins de la junta de demarcació,
perquè sigui ocupat per un col·legiat numerari i
un altre perquè l'ocupi un col·legiat jubilat.
També cal considerar important la introducció
d'un element corrector en la distribució del valor
dels vots, en funció de la condició de col·legiat. A
les properes eleccions, el vot dels col·legiats
actius que s'hagin jubilat tindrà doble valor, és a
dir, com el dels actius. Els numeraris continuaran
amb vot simple.
El nombre d'avals per conferir candidatures s'ha
rebaixat al 8%, a les demarcacions amb menys
de 200 col·legiats, i al 5% pel que fa a aquelles
que superin aquesta xifra. Fins ara era necessari
el 10%, i això representava un esforç excessiu, si
es té en compte que Barcelona s'aproxima als
2.500 col·legiats.
Atès l'augment de col·legiats i per tal que la
El nou reglament
electoral aprovat s'utilitzarà
ja en les eleccions col·legials
que han de celebrar-se d'aquí
a pocs mesos
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Junta de Govern no incrementi excessivament el
nombre dels seus components, s'ha disposat que
les juntes de demarcació tindran 2 vocals fins a
200 col·legiats, i per cada 200 col·legiats més els
correspondrà un nou vocal a la Junta de
demarcació i un lloc més de vocal a la junta de
govern. D'aquesta manera, Girona, Lleida i
Tarragona continuaran tenint 2 vocals, com fins
ara, i Barcelona probablement passarà, en les
properes eleccions, de 10 vocals a 13.
Respecte al vot per correu, s'ha reglamentat una
normativa per facilitar aquest sistema de votació.
S'elimina, d'una banda, la necessitat d'acreditar
la inclusió en el cens electoral, fet que es
comprovarà a la mesa el mateix dia de les
eleccions, i per altra part, la possibilitat que el
vot es faci arribar, per qualsevol mitjà, a la mesa
electoral que correspongui, abans de les 12 del
migdia del dia de les eleccions. Abans únicament
es podia utilitzar l'enviament per correu
certificat.
Llistes obertes i llistes tancades
Com s'haurà observat, el règim electoral
continua exigint llistes tancades per configurar
candidatures, si bé ara només dins del marc de
cada demarcació. Val la pena, en explicar
aquests canvis, referir-nos al debat que hi ha
hagut dins la Junta de Govern respecte a la
conveniència de llistes obertes o llistes tancades.
El debat ha estat llarg i la valoració dels factors
en favor i en contra de cada opció feia, de
vegades, molt difícil prendre una determinació.
Finalment, la Junta es va decidir per les llistes
tancades, atenerjit bàsicament el plantejament fet
per les demarcacions amb menys nombre de
col·legiats i als equilibris de representativitat de
sectors i mitjans que permeten les llistes tancades
enfront de les llistes obertes.
Cal destacar que ambdues modalitats són
absolutament legals i democràtiques i que
l'experiència a la resta de col·legis professionals
és diversa, i s'hi donen indistintament les dues
opcions. Probablement les llistes tancades
permeten escollir un programa determinat i
equips més homogenis. Les llistes obertes
permeten, possiblement, escollir concretament
les persones que es consideren més adients per
al càrrec, encara que podrien comportar la
formació de juntes de caràcter heterogeni i, en
cas de decisions compromeses, podria resultar
difícil la governabilitat del Col·legi.
Modificació parcial d'Estatuts
Tots els canvis enumerats anteriorment obliguen,
a la vegada, a introduir certes modificacions als
Estatuts. Aprofitant la necessitat de sotmetre-les
a l'aprovació de l'Assemblea, la mateixa comissió
encarregada del nou règim electoral va proposar
algunes variacions i l'actualització dels Estatuts.
Al marge, doncs, dels canvis obligats, a causa de
les modificacions del reglament electoral, pel que
fa a la resta, el més destacable fa referència a:
qüestions d'ingrés; pèrdua de la condició de
col·legiat; sancions; delegacions de vot i
eliminació de les Disposicions Transitòries.
Pel que fa a les modalitats d'ingrés, s'ha adequat
la terminologia a les noves carreres
universitàries. Ara, a més de llicenciats en
Ciències de la Informació (branca Periodisme),
s'inclouen els Estudis de Periodisme, nova
llicenciatura de la Universitat Pompeu Fabra.
També, i d'acord amb la nova Llei de Col·legis
Professionals, podrà inscriure's al Col·legi de
Periodistes de Catalunya qualsevol col·legiat
d'altres Col·legis Professionals de la resta de
l'Estat, encara que ara per ara el de Catalunya és
l'únic que existeix.
Finalment, pel que fa a la normativa d'ingrés,
s'han tingut en compte el Mercat Únic Europeu i
les reciprocitats existents amb professionals que
pertanyen a d'altres països de la CE.
Quant a la qüestió de la pèrdua de la condició
col·legial, s'introdueix la possibilitat d'expulsió
per dos conceptes: pel fet de no estar al corrent
de pagament de les quotes col·legials, després
d'haver-hi estat requerit de manera fefaent, i per
sancions molt greus, en casos de reincidència.
Respecte a les delegacions de vot per a les
assemblees, fins ara cada col·legiat podia tenir un
màxim de tres delegacions. Els nous estatuts
eliminen tota referència al nombre de delegacions
de què pot fer-se càrrec un col·legiat, si bé es
manté la normativa per acreditar les delegacions.
Com s'ha dit més amunt, queden eliminades les
Disposicions Transitòries. Les raons són les
següents:
Primera, segona i tercera. Tenien una
vigència de 5 anys des de la seva promulgació, i
aquesta va vèncer el novembre de 1990.
Quarta. Es referia només a les primeres eleccions
celebrades després de la creació del Col·legi.
Cinquena. Feia referència a l'obligació
d'elaborar, durant el primer any d'existència del
Col·legi, un Reglament que en regulés l'activitat.
Sisena. Es referia únicament i exclusiva a la
normativa per a les primeres eleccions globals, i
també a les eleccions per renovar el 50% de les
Juntes respectives. •
Josep Pernau i
Montserrat Minobis,
candidats a degà en les
eleccions de fa dos anys,
en el moment de dipositar
el seu vot en aquella
convocatòria.
Els jubilats passen a
tenir vot doble igual que els
col·legiats actius, tret que
s'hagin jubilat amb la
condició de numeraris
